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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 
La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas persiste desde hace años en todo 
el mundo. A pesar de que la participación de las mujeres en las 
carreras de grado superior ha aumentado enormemente, están 
todavía insuficientemente representadas en estos campos. 
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 
En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo 
inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. 
Desafortunadamente, ellas siguen enfrentándose a barreras que les impiden 
participar plenamente en esta disciplina.  
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 
Con el fin de lograr el acceso y la 
participación plena y equitativa en la 
ciencia para las mujeres y las niñas, y 
además para lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
decide proclamar el 11 de febrero 
como el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia (22/12/2015) 
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-aportación de la mujer a la ciencia, el papel que desempeñan en la actualidad, sus 
dificultades y proyectos 
 
-acercar la ciencia a nuestros alumnos y despertar interés por el trabajo de un científico 
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MUJERES CIENTIFICAS 
François Barré-Sinoussi (2008): descubrimiento del virus 
de inmunudeficiencia adquirida 
 
Gerty Theresa Cori (1947): descubrimiento del  
mecanismo de la conversión catalítica del glucógeno 
Alfred Nobel/ 1895 / 1901 
Fisica, Quimica, Fisiología o Medicina, Literatura y Paz 
Premio (prestigio) /no póstumo / repartir (3) 
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MUJERES CIENTIFICAS 
Si conseguimos convencer a las jóvenes de ahora de 
que la ciencia es algo fascinante, y de que es una 
tarea tanto de hombres como de mujeres el 
panorama será brillante. Adela Muñoz  
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MUJERES CIENTIFICAS 
la falta de reconocimiento ha generado una versión muy 
equivocada de la historia, ocultando la labor de grandes científicas 
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MUJERES CIENTIFICAS 
Elena García 
Atlas 2020 
exoesqueleto para niños 
María Blasco 
freno al envejecimiento y 
al cáncer 
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MUJERES CIENTIFICAS 
María Vallet-Regí  
Nuevos materiales para 
reemplazar huesos 
Mara Dierssen 
neurobiología del 
síndrome de Down 
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MUJERES CIENTIFICAS 
Bioquímica, duplicó el ADN 
Patente mas rentable del CSIC 
Alimentación 
Eficiencia energética 
Matemáticas 
Arqueología 
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MUJERES CIENTIFICAS 
MUJERES GEÓLOGAS DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL SIGLO XIX 
Extrato del artículo de Mª D. Fernández, A. Uskola y T. Nuño en la revista  
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, vol. 142, págs. 118-130. 
 EEUU o Gran Bretaña (no en Sociedades Geológicas)  
- Paleontología-Micropaleontología 
- Estratigrafía-Sedimentología 
- Divulgación 
VIII Congreso Geológico de España (Oviedo, 2012) 
Comisión de Mujeres y Geología de la SGE 
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Hildegarda de Bingen (1098-1179), Alemania 
 
 
Describe a una Tierra de forma esférica que contienen 
en el interior dos cavidades cónicas, el purgatorio y el 
infierno, las cuales proyecta su influencia sobre los 
procesos terrestres.  
 
Universo ovoide y vuelve a incidir sobre un mundo de 
capas concéntricas, rodeando la de aire a la Tierra.  
 
Enciclopedia de historia natural con abundantes 
descripciones de plantas, minerales y rocas y animales. 
MUJERES CIENTIFICAS 
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Martine de Bertereau Châtelet, Baronesa de 
Beausoleil (1580-1645), Francia 
 
Fue la primera geóloga francesa y destacó en el estudio 
de los minerales y rocas de Francia y otros países 
europeos, además de su posible explotación. 
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Mary Ann Anning (1779-1847), Gran Bretaña 
  
Fue una de las más notables recolectoras de fósiles en 
el comienzo del siglo XIX.  
 
Descubrimientos y conocimientos especialmente sobre 
anatomía y clasificación de los dinosaurios y peces 
fósiles. 
 
“cazadora de fósiles” 
MUJERES CIENTIFICAS 
Barbara Yelverton, Marquesa de Hastings (1810- 1858), Gran Bretaña 
 
Recolección y estudio de los fósiles. 
 
Estratigrafía de la era terciaria. 
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Historia y origen de la tierra 
LA GEOLOGIA: LA VIDA EN LAS PIEDRAS 
Geología planetaria 
Recursos geológicos: minerales (metálicos y no metálicos, 
energéticos (combustibles fósiles), hídricos  
Predicción 
Cambio climático 
Geotecnia e Ingeniería Civil 
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Una pieza de ámbar contiene la cola 
emplumada de un dinosaurio 
Cualquier nuevo descubrimiento sobre el núcleo 
terrestre contribuye a los avances sobre los 
orígenes de nuestro planeta 
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Nuevas pruebas de agua líquida en Marte 
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Riqueza y diversidad geológica en Plutón 
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LA CARRERA CIENTIFICA 
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LA CARRERA CIENTIFICA 
HUMANIDADES (MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES) 
CIENCIAS (2 ITINERARIOS CIENCIAS Y DE TECNOLOGIA 
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 Archivo Histórico Ferroviario del Museo del Ferrocarril de Madrid - Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
 
 
Hacia 1907 
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NX NX 
Fachada 
Cantera 
Relleno 
micrítico por  
limo vadoso 
Macrocristales de 
cmto freático 
(cierran poro) 
 
 
NX 
NX 
Moldes bioclastos 
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Geles alcalinos (NaOH y KOH) Agua caliente a presión 
Producto de látex Proyección microsesferas 
de vidrio 
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MUCHAS GRACIAS 
